




















































































































































































































































































































〔例2〕 夜久毛多都 伊豆毛夜弊賀岐 都麻碁微爾 夜弊賀岐都久流 曾能夜弊賀岐袁
































































































































































































（15） 藤堂明保『漢文概説 日本語を育てたもの 』秀英社（1960）。
（16） 他に例をあげれば，阿部吉雄「国語古典としての意義とあつかいかた」『国語と国文学』至文
堂（1956），直近では堀誠「漢字・漢語・漢文と日常生活」『漢字・漢語・漢文の教育と指導』学
文社（2011）などがある。
（17） 用例の二字熟語は，藤堂（1960）を参考にしつつ，第三学年までに習う漢字で作成した。
（18） 前掲自著で，中学校でおこなわれる現代語の文法学習について，発見学習を取り入れた論理的
思考力を培う学習としての授業構想を提案した。
（19） 藤堂は「現象の補足関係」と呼び，説明をしている。これはいわゆる「存現文」（現象文とも）
で，目的語に動作主体がおかれる構文である。「事物の存在や出現，消失を表す」ときに多く用
いられる。北京大学中文系現代漢語研究室編『現代中国語総説』三省堂（2004），p.294参照。
（20） 金子武雄『續日本紀宣命講』高科書店（1941），pp.3756。現代語訳は次の通り。「現つ御神
として大八島国をお治めなされる天 皇
すめらみこと
の大 命
おほみこと
ぞとて仰せ下される大命，集り侍つてゐる親王た
ち・王たち・百 官
もものつかさ
の人ども・天下
あめのした
の公 民
おほみたから
，皆々承れとて述べ聞かせる」。
（21） 沖森卓也『日本語の誕生 古代の文字と表記』吉川弘文館（2003）p.20より引用。下線は筆者。
さらに書き下しを引用しておく。「その児，名は加差披余，その児，名は乎獲居。臣，世々杖刀
人の首として奉事り来たりて今に至る。獲加多支鹵大王の寺，斯鬼宮に在りし時，吾，天下を佐
治す。この百錬利刀を作らしめ，吾が奉事れる根原を記す」。
（22）『古事記』（新編日本古典文学全集1）小学館（1997）p.72より。
（23） 築島裕『日本語の世界5 仮名』中央公論社（1981）p.36。
（24） 例3は，中西進『万葉集（一）』講談社（1978）p.202より引用。
（25） 築島（1981）pp.4457。
（26） 築島裕『興福寺本大慈恩寺三藏法師伝古點の國語學的究 譯文篇』東京大学出版会（1965），
pp.1617。
図1は，影印の143145行目を抜粋したもの。後の書き下し文は引用。但し原本は，本文に書
かれていない送り仮名を丸カッコで記すがここではそれを省いた。〔例5〕の翻刻は筆者による。
句点にあたる部分にスペースを入れた。
（27）「田子の浦」の「浦」の英訳については，Tagonouraのように「浦」も含め固有名詞のように
扱っているもの（TeruoSuga.・TheMan・yo-Shu＝萬葉集：acompleteEnglishtranslationin
57rhythm・KandaInstituteofForeignLanguages,1991）や，小倉百人一首に所収の英訳
には，theseashore（WiliamN.Porter.・AhundredversesfromoldJapan:beingatransla-
tionoftheHyaku-nin-isshiu・C.E.Tuttle,1979）などもある。本論は，PeterMcMilan.・One
HundredPoets,OnePoemEach:ATranslationoftheOguraHyakuninIsshu,・Columbia
UniversityPress;Reprintedition,2010のtheBayofTagoから「bay」とした。
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TheReformofKambunTeachingoftheJapaneseLanguage
inSchoolEducation
MikiKato
Thispaperproposesareform ofJapaneselanguageeducation,especialyforthe
fieldcaledKambun.ThetermKambunliteralymeansChinesewriting,butittradi-
tionalyhasaparticularmeaninginJapan.ClassicalChineseliteraturewasthemost
importantcultureartifactforJapaneseuntilthe19thcenturyandwasreadwitha
uniquetranslationmethodcaledKundoku.InJapan,Kambunusualymeansoriginal
classicalChineseliterature,writingswhichwerewritteninancientChinesebyJapa-
nese,andtextstranslatedbytheKundokumethod.
Theproblem isthatwehavenotfoundthebestwayofteachingKambunfor
today・sstudents.InsteadofChineseculture,Westernculturecametooccupythemost
importantpositionaftertheMeijiRestorationinJapan.Wehavetoestablishanew
wayofKambuneducationfittingthenewera.Thispaperexaminestoday・sKambun
educationandmakestwoproposalsforreformsasbelow;
1.NottousetheoriginaltextwritteninancientChineseasteachingmaterial.
2.ToexploitKambuneducationtoteachJapaneselanguagecharactersandtheir
history.
TheseproposalswouldsurelyimprovenotonlyKambunteaching,butalsoJapa-
neselanguageeducation.
